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ABSTRACT 
 
 
 
 
Construction industry is considered as one of the most important industries in 
China. It is well known that most construction projects in China are exposed to cost 
overrun. From the literature review, forty-three general cost overrun factors in 
construction projects were obtained based on previous researches from many 
countries. The aim of this study is to evaluate the most important cost overrun factors 
that are specifically related to resources, namely labour, material, equipment and 
subcontractor. Two questionnaire surveys were used to achieve the objectives in this 
study. The first questionnaire was designed to determine the severity of cost overrun 
factors, and the second one was designed to obtain the proportions of cost 
components and top-ten factors cost for each component. Data from the 
questionnaires were analysed by using the relative importance index (RII) method 
and mean value method. The findings indicated that material cost is the highest, and 
subcontractor cost is the lowest, while equipment and labour cost are approximately 
the same. Low productivity of labour, lack of skilled labour, escalation of material 
prices, material quality issues, high cost of machineries and poor cash flow 
management are among the important factors for cost overrun. This study concludes 
factors that cause cost overrun in China are similar to those that can be found in other 
countries except for a few factors. These factors are rework due to error in 
construction, equipment breakdown, improper planning, project management and 
contract administration, high level of quality requirement, and project schedule 
changes. This study can be used as reference for the further studies to evaluate the 
causes of cost overrun in construction projects and minimise the associated risk.
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Industri pembinaan dianggap sebagai salah satu industri yang paling penting 
di Negara Cina. Adalah diketahui umum bahawa kebanyakan projek pembinaan yang 
di Negara Cina terdedah kepada lebihankos. Dari kajian literatur, empat puluh tiga 
faktor lebihan kosumum dalam projek pembinaan telah diperolehi berdasarkan kajian 
terdahulu dari beberapa negara. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai faktor lebihan 
kos yang paling penting yang khusus berkaitan dengan sumber, iaitu buruh, bahan, 
peralatan dan subkontraktor. Dua kajian soal selidik telah digunakan untuk mencapai 
objektif kajian ini. Soal selidik yang pertama telah direka untuk mendapatkan tahap 
faktor lebihan kos, dan yang kedua telah direka untuk mendapatkan nisbah 
komponen kos dan sepuluh faktor teratas bagi setiap komponen kos. Data daripada 
soal selidik dianalisis dengan menggunakan kaedah indeks kepentingan relative (RII) 
dan kaedah nilai min. Hasil kajian menunjuk kan bahawa kosbahan adalah yang 
tertinggi, dan kos subkontraktor adalah yang paling rendah, manakala kos peralatan 
dan buruh adalah lebih kurang sama. Produktiviti buruh yang rendah, kekurangan 
tenaga buruh mahir, peningkatan harga bahan, isu kualiti bahan, kos jentera yang 
tinggi, kelemahan pengurusan aliran tunai dan pengurusan kewangan adalah antara 
faktor penting lebihan kos. Kajian ini menyimpulkan faktor yang menyebabkan 
lebihan kos di Negara Cina adalah sama seperti yang boleh didapati di negara lain 
melainkan bagi beberapa faktor. Faktor tersebut ialah kerja semula kerana kesilapan 
dalam pembinaan, kerosakan peralatan, perancangan yang tidak betul, pengurusan 
projek dan pentadbiran kontrak, tahap keperluan kualiti yang tinggi, dan perubahan 
jadual projek. Kajian ini boleh dijadikan rujukan bagi kajian selanjutnya untuk 
menilai punca lebihan kos dalam projek pembinaan dan mengurangkan risiko yang 
berkaitan.
